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El presente trabajo de investigación ha tenido como propósito determinar si existe relación 
entre la motivación y el hábito lector en los estudiantes de primer año de secundaria de la I.E 
rural Túpac Amaru II, ubicada en el centro poblado Llaguén, provincia de Otuzco, La 
Libertad. Para llevar a cabo este objetivo, se tuvo una descripción clara de la problemática 
de la Institución Educativa; en donde, uno de nosotros, como partícipe del desarrollo del 
estudio, labora en dicho plantel. Esto, nos permitió palpar de manera directa sus definiciones 
pedagógicas. De ese modo se esclarecieron las definiciones y conceptos básicos de la variable 
uno y variable dos para lograr los objetivos. La presente investigación empleada es no 
experimental, descriptiva y de diseño correlacional porque estableció el grado de relación 
que existe entre las variables motivación y hábito lector, es transversal porque recogió y 
analizó los datos de las variables en un solo momento de la investigación. La población 
estuvo conformada por 29 estudiantes del primer año de secundaria. De estos alumnos, se 
recopilaron los datos mediante un cuestionario para cada variable. Luego para obtener los 
resultados, se aplicaron los métodos estadísticos para la variable motivación arrojando que 
es adecuada en un 20.7% e inadecuada en un 79.3%.  Para la variable hábito lector es 
adecuada en un 17.2% e inadecuada el 82.8%. Según la prueba estadística chi cuadrado (x2) 
establece una relación significativa p< 0.05 lo que significa que la motivación sí se relaciona 
con el hábito de lectura. 
 











The objective of this study was to determine whether there is a relationship between reading 
habits and motivation among first-year secondary school students at the “Túpac Amaru II” 
Rural Educational Institution located in Llaguén, Otuzco, La Libertad - Peru. In order to 
achieve this objective, a clear description of the problems of the Educational Institution was 
provided, where one of the authors works, allowing a direct experience of its pedagogical 
definitions. This clarified definitions and basic concepts of the variables. This study was  non-
experimental, descriptive and correlational, since it established how the variables of 
motivation and reading habits were related. The study had a transversal approach, since it 
collected and analyzed the data variables at one point of the research process. The population 
consisted of 29 first-year secondary-school students to whom a questionnaire for each 
variable was applied. The results were obtained through statistical methods. Regarding the 
variable of motivation, it was adequate in 20.7% and inadequate in 79.3%. And regarding the 
variable of reading habits, it was adequate in 17.2% and inadequate in 82.8%. According to 
the chi-square statistical test (x2), there is a statistical significance (p<0.05); therefore, 
motivation is related to reading habits. 
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